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新収作品一・覧　　　　　　　　　この一覧には・平成9年4月から平成10年3月までの1年間に当館a）予算で購入した作品および制｛曽
List　of　New　Acquisitions　　　　された作品が含まれる。所蔵番号のPは絵画・Gは版画・Lは書籍を示魂
購入作品
Purchased　Works
グエルチーノ「1591－1666］　　　　　　　　　　LandSCmpe　CapriCCiO　with　the　TOmb　　　1516－19
《ゴリアテの首をもっダヴィデ》　　　　　　Of　the　Horatii　and　Curiatii，．　and　the　　鞠辮脇m
1650｛噸　　　　　　　　　　　Villa　Of　MaeCenaS　at　TiVOIi　　　　B。，t，ch。。1．11，。。．65；H。ll，t。in　v。1．5，。。．248
油彩，カンヴラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1754　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－3
120．5×102crn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil　on　canvas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99．1×134．5cm
撚播　　　　 アリ．シェフエール117，5－，858］　　礁13。mm
P・19・　98－1　　　　　　　　　　　　　　　《戦いの中，聖母の加護を願うギリシャの　　The　three　good　iewish　men：　loshua，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙女たち》　　　　　　　　　　　　　　　1百㎎David　and　ludasルlaccabaeus
カル・・ドルチ［1616－1686］　　　諸瓢ゆス　　　　　　器a、
《悲しみの聖母》　　　　　　　　　　　　65x55cm　　　　　　　　　　　　　　　lg5×130mm
1655年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名と年記あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bartsch　voL11，　Ilo．66；Hollstein　vol．5，　no．249
醗濡舗、形画面）　　　　A，yS，h。ff。，［1795－1858］　　　G’1998’4
カンヴァス裏面に書き込み　　　　　　　　　　　　　　　Greek　Women　Imり　IO　ring　the　Virgin　　　　　＿
燃躍一　　繍雛繍朧躍蕪棄1騨ヤ婦人：鰍ユー
騰糀1）　　　臨＿s　　　　欝132mm騰備欝　㎜　　雲欝…・・一一　励一認撒傭第を1－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516－19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
エじワー・レト・コリール1・・164・－171・］　　　　　　　　　　　齢器細11，。。．、，、H。ll，、。、n痴。。．25。
《ウァニタスー書物と燭艘のある静物》　　　ハンス・ブルクマイアー（父）「1473－1531］　　　G1998－5
；663年　　　　　　　　　　　　　　　　　　連作〈9人の英雄と9人の女性英雄〉
難叛1．　　　　　　（全6点）　　　　　　《三人の良き異雛，ヘクトル，アレクサン
モノグラムと年記あり　　　　　　　　　　　　　Hans　Burgkmaier，　The　Elder　　　　　ダー大王，ユリウス・カエサル》
Edwaert　Collier　Lc．1640－1710］　　　　　　　　「1473－1531］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516－19年
V・nit・・　Still・L・f，　with・B。。le，・and・a　翫く肋・伽・es　and　Her・ines　　木版
Sfeztll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（complete　series　of　6　plates）　　　　　　　195×133mm
1663　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Collection　of　A・Blumi　sale　Sotheby’s，　　　　The　three　gOOd　heathθn　men’
糠濫、and．d。、e、a、．1。w。，．1。，，、．E、　獣辱翻lllC°㎞9風㎞蝋　儒潔㌔辮劇6　G漁4
1663　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516－19
P．1998－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁鷺彿難痛努帝ア騰辮11・－1－－251
ピエトロ・ロンギL1702－1785］　　　　　　　　　1516－19年
《不謹慎な殿方》　　　　　　　　　　　　木版
1740年代後半　　　　　　　　　　　　　　196×132mm　　　　　　　　　　　　　　　《三人の良き異教婦人：ルクレティア，ウェト
酷髭錨ヴァス　　　　　　物伽・8・・4C傭伽一　　ウリア・ウイルギニア》號鵬撒温　　鞭箸欝畿gA繍　鷲1凱．
L邑ter　1740’s　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　three　gOOd　heathθn　Wom6n：
鵬3甜nvas　　　　　　　翻，殺柵11。。．641。。11、、，、。　v。15。。247　　LZaCreti・，吻・伽磁Vi・ginia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　．P．1998＿4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516－19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l95×132mm
リチャード・ウィルソン11713－1782］　　　　　《三人の良きキリスト教婦人：聖ヘレナ，聖　　身驚δ斜v°Ll1，　n°・69；H°llste’m　v°1・5・　n°・252
《ティヴォリの風景（カプリッチョ》　　　　　　　ブリギッタ，テユーリンゲンの聖エリザベト》
1754年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516－19年
油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版
99．1×134．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195×130mm
イニシャルによる署名と年記あり 　　　　Th、　three　9。。4伽吻鰭。m、n：　　労ンセスラウス・ホラー116・7－16771
Richard　Wilson［1713－1782］　　　　　　Sts．　Helen，　Bridget　and　Elizabeth　　　　連作〈蝶々とさまざまな昆虫〉（全12点）
44
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴでング，’醍（1）ll紙　　　　　　　　　　　WHt研1－1£ly　72・1
各82、ngn1111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445　K670nnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」998冒28
Wenceslaus　Ilollar　I　1607－16771　　　　　〃．　Vi‘・t｛，　shθi（ノ加g　the　rcirn（tins　ofα
Bittt（’i／llies　an｛l　t？「t　xiθltS　i7zs（ノ‘’tS　　　　　　l（”’A「e　en（’1θsitre　of（’olit7nns…　　　　　　　《第8葉：パエストゥムのバシリカ，プロナオ
1細Ilete　se「1es°f　12　plates）　　陥。峯、、．d＿、v・ngr　on　1aid　p、pe，　　悉・1ファサーFhを内tll・1からのぞむ》
82v（11！｝mlll　vach　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4・15メ6iOmnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li78；1：－
ProVcTlaT｝c（’：Arcadia，　T｛｝kv【｝．　　　　　　　　　　　　　Wilt〔m・Ely　719　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ・ソチング・エングレーウィング，饗の目紙
（｝，lgg8＿8、lg　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1998－L）ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488x660rnnl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VIII．　Anθ〃IC，｝’vi‘ノ～V　of　the　PrOnaos
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第3葉：パエストゥムのバシリカ，中景にポ　　　described　and訪ηZ｛塊in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイドン神殿》　　　　　　　　　　　　　　Preceding／）late
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ　　　　　　1778fr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l778　　　　　　　　　　．
ll72・－177・！　　　　　　　エ・チ・グ・エ・グ・一伽グ・容の目紙　　　撒8翻｝呈cn9「aving°n　lald　pape「
《ローマとカンプス・マルティウスの地図》　　　495x652mm　　　　　　　　　　　　　　　　Wilt。n．Ely　725
1774年頃　　　　　　　　　　〃．View　of　s・me　C・IUmnS・f　the　　G・1998’29
エ・チ・グ゜エングレーヴ・ング・三Sia）費の目紙を；1，’i　’）　facade・PP・S〃6伽傭吻魏∫η伽
鑑。，5。mm　　　　　　Preceding　Plate．・・　　　　《第9葉：パエスト。ムのバシリカ，プ。ナオ
Gi。van。i　B。tti、t。　Pi，an，、i　L172。．17781　器、。g　a。d。ng，av、。9。n　1。、d，、per　　スのファサードを内側からのぞむ》
P伽岬㈱翻伽C・脚・　　駕翁獅無，。　　　　　　蝶ング．エ。グ。一ヴ，玖寳の目紙
”α肋65　　　　　　　　　　G．1998－24　　　　　　　　　　47（｝。670mm
c．1774
Etching　and　engraving　oll　laid　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IX．　AnOtheγ　inten’oγ　OiθW　Of　thθ
酪1撚llll1＿1、＿ler，　Frankfur，、．1撚課瓢瓢鵜・側面の灘霧3。轡…a”ed　C°”ege　des
M・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778
G19　 　　　繍孟1孟ングレー幅制紙　撚韓；轡㎎㎝1甜聯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1V．　A．　View・f　the　eighteen　side　　G・1998－30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　colZtmns，　drawn　from　the　side
耀蒲・バツティスタ・ピラネージ　多欝帥蜘漁励’　禦，1葉：パエストゥムのポセイドン神殿》
群繍編諭票雛18’°］鞭臨謡一一1・・d・P・per　繍；孟ングレーT71ン久費のFI紙
（宇21点）．．　　撫塁y721　　　　蕩謝撒擁燃，囎幣
Glovanni　Battlsta　Plranesi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pesto．．
幽躍IPi，ane、i　　　《第5葉：・1エストゥムのバシリカ内部，プ・接1茗、。Eand　engrraving。。1。、d，。p。，
lc．1758／59－1810］　　　　　　　　　　　　　ナオスの遺構》　　　　　　　　　　　　　48〔｝×707mm
DZrrerent　VieWS　Of　some　of　the　　　l778年　　　　　　　　　　　Ψilt・n－Ely　727
remains　of　three　great　edzfices　of　　エ。チング・エングレーヴィング潰の日紙　　　　G・1998－31
the　ancient　city　of」Pesto（complete　　　　　　490×670mnl
series　of　21　plates）　　　、　　　　　　V．．4．　View　of　the　remains　of　the　　　《第11葉：パエストゥムのポセイドン神殿，
餅゜venance：Helmut　H’　Rumble「’F「ankfu「t　a’　　　PrOnaos　Of　the　b｛til4．in8　fenOwn　aS　　　側面の列柱》
G．1998－21～41　　　　　　　　　　the　Cθ〃ege　deSん旗’ZOη∫．．．　　　　1778年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング，饗の目紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　engraving　on　laid　paper　　　　　　　　　　　　　　45：lX678mm
《表題葉・ポセイドン神殿内部》　　認ll灘1凱　　　　　　皿伽伽ハセ伽。副梱砿
望薦グ．エ。グ。一ヴ，。，・，．，K。、。紙　　　（｝・199棚　　　　　　　…吻捌ん・頭・・〃…・na
445。670mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　larger　scale　than　zn　the　first　Plate
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778FrontisPiece，　View　showing　the　　　　　《第6葉：パエストゥムのバシリカ内部，プロ　　Etching　and　engraving、，n　laid　paper
remains　of　the　interior　Of　the　　　　　　ナオスの遺構》　　　　　　　　　　　　　　453×678mm
T・mPle　of　NePtune．．．　　　　1778年　　　　　　　　鵬翻y　728
1778　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング，饗の目紙
Etching　and　engraving　on　laid　paper　　　　　　　　　　　　　470x705mm
罵盆ll穐ly1｝17　　　　　　　　　　　　　VI．　Another　view　of　the　Pronaos　　　　《第12葉：パエストゥムのポセイドン神殿内
G・1998－21　　　　　　　　　　　　　　　faρade　dr（iwn　and　described　in　Plate　　fllS》（第2版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／：．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778を喜三
《第1葉・パエスト。ムの市髄構，遠景に　器、。、a。d　e。9，av、ng。。1。、d，、p。，　　繍謡ングレーT7”「ング’費嚇£
！iつ鐸築遺構》　　　　　冨ll謡僻｝、、、　　　　　M伽’、加伽σ伽π吻1砂
騰、篇・ク・一ヴ・ン・・…ff…maC　G．1998－27　　　　潔陥。舗”’漁’6×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778
1．View　slzowing　the　remains　of　the　　　《第7葉：パエストゥムのバシリカ，プロナオ　　Etching　and　engraving（on　laid　paper
卿・・’吻・撚Aげ伽・…　　スのファサードを内側からのぞむ》　　翻撫㌧29
1778　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1778年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－33
Etchi墜and　en父ravin暮oll　laid　paper　　　　　　　　エッチング・エングレーヴfング，饗の目紙
445×670mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　455×670mm
撒塁y7’8　　　　　V、、．　、nteri。剛、呵伽、。．call、d　《第13葉…エスト・ムのポセイドン神殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　College　des　A　nfictions　　　　　　　　　　プロナオスの遺構》
《第2葉・パエスト・ムのバシリカ》　　韻ll、。g。。d　c。9，av、。g、）n　l。、d，。p。，　　望薦グ．エ。グレ吻。グ，　rVの、紙
1778年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　455x67〔〕mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　495×670mIn
45
鰯論擁骸3♂錫。｝ぬ島　儲灘エストゥムの通称ヘラ神殿難態脚ご灘18・・IM　（1）al｝el’・
〃～lf　TemPle　of　Neptune．．．　　　　　1778年　　　　　　　　　　　P，。vena。ce，（｝，。，g　Hi，。e1
1778　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング，寳の目紙　　　　　　　　G・1998－45
Etching　and　engraving　on　laid　paper　　　　　　　　　　　　　465×660mm
495x670mr丁1
1Σ　　購73°　　　　瀦ρ4傭呵’励廟　澄ζ濃窪冶，騙12°1
《第14葉，パエストゥムのポセイドン率幟聡・瀦一㎝1・id・P・per　蜜膨1叛不1，墾．
プロナオスの遺構》　　　　　　　　　　　｝ぎilt（m・Ely　736　　　　　　　　　　　　　278x119nim（ll踊！）・322x162mm（紙）
1778年　　　　　　　　G・1998－4°　　　　　　　　Max　Kli。g，，　rl857－192・1
鷺チン7’エングレーウィング湊のEl紙　　　　　　　　　　　　　　　　Psyche　and　the　Eagle・fノゆ醗
410×663nlm　　　　　　　　　　　　　　《第20葉：ノN°エストゥムの通称ヘラ神殿内　　c・1882　　　　　　　『
鵜繍麗鑑欝細　隙、，，　　　　鞭灘欄竪・・162－・PEIpel－）
〈lePtz・tne，　draWn　in　the　tWO　preCeding　　　エッチング・エングレーヴィング，費の目紙　　　　　　　　Provenance：Georg　Hirzel
pl。tes　　　　　　　　　48・・688mm　　　　　　　　G・1998－’；6
1778．　　　　　．　　　　　　XX．」耽嬬0γview　of　the　temPle撒1糊累e’｝9「aving°n　lald　pape「　　　ぬ¢燃∂・伽・4’・haVe・been　　マックス・クリンガー11857－192・」
Wilt、）n．Ely　731　　　　　　　　　　　　　dedicated　to　luno＿　　　　　　　　　　《女性半身像：メゾティントの実験》
G・1998－35　　　　　　　　　　　1778　　　　　　　　　　　　　1891年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛謡eng「aving°n　laid　pape「　　繍盗溜瀞醸貧呈鴛一（紙）
器1綿y732　　　　　　　H・n・・e・Daumi・・t18・8－1879］　　　マックス・ク1ルガー［1857－192・」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rue　Transnonain，　le　15　avril　1834　　　《メゾティントによる女性の頭部》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891年頃
鱗篇スト・ムのポセイドン神殿襯急；榔隅一一　繍孟蹴欝胤・・紙・
1778年　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－42　　　　　　　　　　　　　　　　Max　Klinger口857－1920］
エッチング・エングレーヴィング，費の目紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Femal6　Hθad　in　Mezzotint
495x67：lmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1891
．￥V・．　A．，　B．　Vi、，呵伽、繍、げ～総総ガー［　185　7－1　9．　2°1　　雑灘脇騒1撒，鴇認腸，，，，
懸1搬魏ll　翻乃6　蝋。．メゾテ，ン，，．，，コa）エ。チ。グ紙　講鮒㎞・H・rzel
I778　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×122mm（画面），363×274mm（紙）
Etching　and　engraving　on　laid　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
41i5・・673mm　　　　　　　　　　　　　　　Max　K．II．nger　L1857－1920］　　　　　　　　マックス・クリンガー［1857－1920】
ll　1｛・鼎733　　　　　驚DZS如”’β61磁伽卿　　《あこカ1れ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et・hi・g　a。d　mezz。ti1、t。。　white　et。hi。9　P。per　　19〔｝9年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×122mm（image），363×274mm（paper）　　　　　　　エッチング・アクアティント・紙
《第ワ葉：パエストゥムのポセイドン神殿，　　唇i？琴ξ1．ll6一VI　　　　　　　　　　　　　495×：135mm（剛1）・　600×4：38mm（紙）
ケッフの遺構》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Max　Klinger　l．1857－1920］
1778年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yeaγn　ing
エッチング・エングレーヴィング・饗σ）目紙　　　　　　　マックス・クリンガー［1857－1920］　　　　　　　c．1909
雄｝灘卿伽鵬げ魏e灘者》　　　　灘騨欄隅1§稲・一
ビ〔・lla　V．f　th6　Tem）le　Of　Nel）tZtne　　　　　　　エッチング，アクアティント，和紙　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Georg　Hirzel
l778　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266xI61mm（画面），407×305mm（紙）　　　　　　　　（；・1998－49
驚諏呉、謡el19「avin9°n　laid　pape「　　　Max　Kli・g・・11857－192・1
Wilt。u．Ely　734　　　　　　　　　　　　　　　PhilosoPher　　　　　　　　　　　　　　　マックス・クリンガーll857－19201
G」998－ll8　　　　　　器、。9。n、。qua、i。t。。　J、P。，　p。per　　《アト？エからの眺め》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266・161mm（imag・），407・305mm（pap・・）　　　1890it！．｛頃　　、
《第1S・gg・パエスト。ムの通称ヘラ宇申殿》　濫、lll’”　　　　　　蝦繍ll論i瓢繍聯紙、
贈㌧。．エング。一ヴ，ング，鰍1紙　　　　　　　　　　　Max　Kli・9・・11857－192・i
452・67（［mm　　　　　　　　　　　　　　　　　マックス・クリンガー11857－1920j　　　　　　　Viet・vノ）ηη？the　Stz’tdiθWindo～｛”1
Xγ〃／．View　of　another　te’nePle　in　　　《夜の書斎（書斎のメフィストフェレス）》　　　言棋lil。ing　and　dryp。int。，、．pape，
澹〆∴隔雛麟編、鼎8”1’難死チ。イナ紙・・占付・、　　　ξ｝雛鴇m｛lmage｝・268x39°mm　｛pttpc’「l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PrOvenance：Gし・org　llil’zel　　　　　　　　　 81×131mm（画面），117xl82mm（紙）ノ〃〃θ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998．5〔［
1778　　　　　　　　　　　　　　　　　　Max　Klinger［1857－1920］
髄il欄豊eng「avin9°n　laid　pape「　　　LeCture〈Nocturne　（MePhisto　in　his　　　　　　．
漁1贈735　　　　F，gey）　　　　　藏轟㌶1論溺5卜192°1
46
lgoylt．Lr｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロラン1160｛〕－16821　　　　　　　　　Etching
嬬繍画、・II・，一・5－（　　　　　　　　　　《エジプト逃避紙）　　　　16i｛。一、斡ヒr｛》　　　繍翫・跳＿、
Max　Klinger　l1857－11）2｛｝1　　　　　　　　エ：”f『ンク　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1998－62
S（ゾ〃々o　i　’h　’（！〃tt・i！12　Gl（tss（）s　　　　　　　　　　I〔｝’170nmi
皇llll｝翻撫，、、＿一、＿，　号脇溜1翻購16821　　編露ノy61XH682］
lll糠鋼・；eorg　Ilirzel　　　l燃蘇、伽　　　　　騰論
アルブレヒ防一ラー．．　11．f71－152，I　l；1｛ll；階L’「Ylann｛）cci　　號・紮鼎鵬・磁］
《メレンコリア　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1636
151・1年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロラン［1600－1682」　　　　　　　　　　Etchin9
漏繍ンク 　　　　鱗畢のいる風景》　　　羅鞭・臨。、
Albrecht　DUrer　l　1471－15281　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1998－63
Melc」）～C’θlia　1　　　　　　　　　132×199mm
蜘；翫　　　　£黙課｝濃読野］　　鐸認ランi16°°’1682］
1智㍊4’Nkde「75，　H°11steln7鼠St「au路79捲1垂撮、一、　　　　騰グ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mannocci　11（vi／ix）　　　　　　　　　　　　　　　　　1：31×200mm
アルブレヒト・デューラーII・171－1528」　　81｛lll織ce：L・「・Y4ann°cci　　　　　Claud。　L。rrai。116・・一一1682］
《馬奇二1：と夕Eと悪1魔》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Coevlzei’d
1513年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ρ36．
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロフン11600－16821　　　　　　　　　正、tchln父
246・19・mm　　　　　　　《浅瀬》　　　　　　　影1綿1器（i、、／。、、
Albrecht　Dtirer　I　I471－1528」　　　　　　　　　1634年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr・、・enance：L．　Mann。cci
瞬1・ち伽漉・・4伽〃　　　而；1嬬m、　　　　　　G’1998－64
1513
i撚y＿，4，、t，auss　7＿、ler，、鴇鼎「「ai”　［’6°°一’682］　　磁脇露゜（）’1682］
G」998－53　　　　　　　撚1、。g　　　　　　　l638－・・1tl；・・i’i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IO6×171mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
ク。一ド・・ラン116・・－1682］　　　㌶柵翻，闘鴇m、）cc、　　　　129xl8°mm．
《羊飼いの男女》　　　　　　　　　　　　G．1gg8－5g’　　　　　　　　　　　　　　Claude　Lorraln【160g－1682］
1630年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deψarture　for”～e　Field
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C・1Q3聲一41
177xl30mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロフン116〔〕0－1682］　　　　　　　　　　Etchmg
Cl。。d，　L。rrai。　L16。、，．1682］　　《JI［A：の踊り》　　　　　賠∴綿・…、／・．・
Tl・e　Ilerdsma…d〃・・S1・励砒∬　騨男　　　　　　　どlf鐡聖ぎe：LMa！m°cci
c．1630　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131x200mm
Etchin9
融羅輿1＿　　　雛艦｝1羅1’！ll6鵬・・々　鰯゜°ラン116°〔）’1682．］
G・1998－54　　　　　　　宣瀦lg　　　　　　　l638－・1年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131×2（IOmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
ク・一ド・・ラン116・・－16821　　　灘翻、贈臨｛。cc、　　　　’3°x183mm．、
《嵐》　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－60　　　　　　　　　　　　　　　Claude　L（）rram［16〔｝o－1682］
163〔［年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Slz　iP～w　re（．’le
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　・・163聲一41125×176mm　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロフンll600－1682］　　　　　　　　　Etchlng
Cl・・d・L・rrai・116・・－1682」　　1驚れるエウ゜ぺ》　　　1繍講lii・£1撫、
Te〃IPest　　　　　　　　　　エ。チ．グ　　　　　　　　　　G．1998．66　jt
l63〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20（lx256111n〕
Etc｝1iTlg
灘勲ll臨c。　　　號監騨膿一16821　　ξ轟黙祷轍潔辺》
・・19・8－55　　　　　　　器、。g　　　　　　　l63晦頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〔10x256nm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mann〔｝cci　l．4　（v／vii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128x180mm
クロード・ロラン11600－16821　　　　　　　　　　1’rovc・11allcel　L．　Mannocci　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
《lll羊》　　　　　　　　　　Gl99・一・1’　　　　　　　　　雅認熊翻諺弓翻盤｝諾裂，
碧il甥北ゴ1　　　　　　　　－　　　　　　・．163斧一・1翻儲1　－682，　鱒融嗣682］　撫£ii澁、
Tl～e　Gθ‘z！s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－67
c．163〔1－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130×199nlm
Etchings
2｛〕2×13211ml／2〔｝2xl32mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　Claude　Lorrain　l　1600－1682］
き｛欄翻説li繍｛1、111iii「ight1｝　　　H・・b・ur　Scene　with　Rising　Sun
G．199，　8－－56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1634
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クロード・ロラン［1600－1682］　　　　　　　　The　Goatherd　　　　　　　　　　　　　　Le　Toton
《燈台のある港湾風景》　　　　　　　　　　1663　　　　　　　　　　　　　　　　　　1742
1638－41騨　　　　　　　診ξ繍mm　　　　　　　撒牙爵舗el19「avin9
エッチンク　　　　　　　　　　Mann。cci・44（iii。／。）　　　　　　　B。，h。，50（i／H）；R。la。d．Mi、h。I　XVIII，
139×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prevenance：LMannocci　　　　　　　　　　　　　G1998．78
Claude］Lorrain　「1600－1682］　　　　　　　　　　　　G・1998－73
Ha「b・ur　Scen・　with　a　Lighth・use　　　　　　　　　　　ピエ＿ル。ルイ．シュリュグ11716－17721
灘m　　　　l器駕［1881－1973］　　1繍篇否ト・シメオン・シャルダン
繍1鵬一　　　器響　　　　鉱葦ろく遊び》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pablo　Picasso　［1881－1973］　　　　　　　　　　　305×328mm
論孟m　　　　溜ib　　　　焦初4・1伽
Claude　Lorrain　l　1600－1682］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　en9「aving
R・beCCa・・nd・Eli…r　　　　アゴスティ＿ノ．カラ。チ［1557．16。2］　　欝。至ll貌、／、、）、R。1、nd　M、，h。1　XXX
躍制　　　　　　　《悔俊する聖ヒエ・ニムス》　　　G・1998－79・
128×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレー噺ング
甑翻。ll£v膿。cc、　　　　41・・274mm　　　　　　　ルイ・シュリュグL1686．1762」
G．1998－69　　　　　　　　　　　　　　　Agostino　Carracci　I　I557－1602］　　　　　（ジャンニバティスト・シメオン・シャルダン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　St．　lerome　in　Penitence　　　　　　　　L1699－1779］原画）
繍躍購1　欝IIL・一・一。。2131V／鰍。惣甥．
1650－51年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998．75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　375x270mm
エッチング
161×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Louis　Surugue［1686－17621
灘1　　　　欝女》　　　　鞭瑠一v・・g
齢鞭£・艦。cc、　　　繍謡ングレ’一’　f・　tZ　’“　　繍（ii／ii）1　R°land　Miche1　XXXI・
G・1998－70　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Nicolas　Cochin　I　i　1688－1754］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（after　Jean－Baptiste　Sim60n　Chardin　　　アブラハム・ボス「1602－1676］
クロード・ロラン［1600．1682］　　　　　　　　ll699－1779］）　　　　　　　　　　　　　《銅版画の技法》
《話し込む羊飼いの男女》　　　　　　　　　勲6Washerzuoman　　　　　　　　　　パリ・1645｛」｛　　　．
騨錫　　　　　撒翻・・9・av・・g　　　瀦・盗一ヴィンクによる図版18葉人り）
200×258mm　　　　　　　　　　　　　　　　賢ocher　6（ii／iii｝；Roland　Michel　v．　　　　　　　Abraham　Bosse［1602－16761
Cl。ud。　L。rrai。116・。－16821　　　G・1998－76　　　　　　　　掘’〃・・珊。。燃晦灘，、。
Shel）hered　and　SheψherdeSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taille　douce　sur　1厩7ガη
COnverSing　inαLandSαaPe　　　　　　　ベルナール・レピシエL1698－1755］　　　　　Pa「is・　164t2熱mm　　　緬繍ト’シメオン゜シャルダン瀦幽謝18蜘幡
Mann・cci　41（iii／・iD　　　　　　　　　　　《女家庭教師》
δ照翻ce：LMann°cci　　　騰グ．エング。一ヴ，ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374×267mm
クロ＿ド．ロラン【1600．1682」　　　　　　Bernard　Lepici6　L1698．1755］　　　　　寄贈作品
《時，アポロと四季》　　　　　　　　（after　Jean－Baptiste　Sim60n　Chardin　　Donated　Works
1662年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f1699－1779］）
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　GovernθSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
197×256mm　　　　　　　　　　　　　　　l73g　　　　　　　　　　　　　　　　　フフンシスコ・ゴヤ・イ・ルシエンテス
Cl・ud・L・rrai・L16・・－1682］　　撒器・・g「avi・g　　　騰穿徽の原画に基づく）
驚ゆ゜ll°and　the　SeaS°nS　　鵠留A・R°land　Miche1　IX　　　《バルタサー・レ・カル・ス王子》
Et・hi。g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1778年　一197×256mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・ドブイポイント，餐の1」紙
Mannocci　43（vb／vii）　　　　　　　　　　　　ベルナール・レピシエt1698－1755」　　　　　　347×220inni（版）・385×250mm（ftE）
騰㍊ce：L・　Mann°cci　　　　　（ジャン・バfdスト・シメオン・シャルダン　F，an、i，c。　G。y。　y　L。、ientes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「1699－1779］原画）　　　　　　　　　　　　【1746－1828］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《さいころ独楽で遊ぶ子供》　　　　　　　　（after　Velazquez）
クロード・ロランL1600－1682］　　　　　　　　　1742年　　　　　　　　　　　　　　　　　　Baltasαr　Carlos
《山羊飼い》　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　1778
1663年．　　　　　　374・267mm　　　　　　聯鵬儲智謄蹴ll謂；。p。，、
謙』㎞［16。。．1682、　繍聴継翫d㎞欝9－and　Mrs．　Runil）ler，
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